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ANEXOS:  _____ 
La contratación estatal es una operación administrativa que busca generar un 
beneficio a la comunidad, representado en el interés general, a través de bienes y 
servicios. Si bien es cierto la finalidad de la contratación estatal es el interés general, 
no es menos cierto, que dentro de dicha operación concurren expectativas privadas, 
especialmente, las argüidas por el contratista. Un principio que protege los intereses 
particulares en la relación contractual, es el principio del equilibrio económico de los 
contratos estatales. En ese orden de ideas, el fin de la investigación es establecer 
cómo se desarrolla el restablecimiento del equilibrio económico de los contratos 
estatales, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado.   
 
